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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la base FRANCIS pour la requête «
Bonnemaison»
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
FT : Titre en français ET : Titre en anglais, ST : Titre en espagnol GT : Titre en allemand
OT : Titre AU : Auteur, DT : Type de document (Thèse, Congrès) SO : Source FA : Résumé
en français EA : Résumé en anglais FD : Mots-clés français
BIBLIOGRAPHIE
FT : La géographie culturelle. Cours de l'université Paris IV - Sorbonne.
1994-1997
AU : BONNEMAISON (J.); LASSEUR (M.); THIBAULT (C.)
SO : Collection Format; France; Da. 2000; No. 38; 152 p.; Abs. français; Bibl. 13 p.; 2 fig., 1 carte,
1 phot.
FA : Ce cours de géographie culturelle est la trace écrite d'un ensemble d'enseignements donnés à
partir de 1994 à l'Institut de géographie par Joël Bonnemaison, dont l'emprise était d'explorer les
voies nouvelles de la géographie humaine. Deux de ses étudiantes ont tenu à rassembler et à faire
connaître leurs notes de cours (enseignements de niveau licence et DEA de 1994 à 1997). Le cours
est ainsi structuré : introduction, le renouveau de l'approche culturelle, culture et civilisation
sont-elles des concepts opérationnels en géographie ?, le système culturel, le territoire, nouveau
paradigme de la géographie humaine ?
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FD : Enseignement de la géographie; Enseignement supérieur; Culturel; Géographie culturelle;
BONNEMAISON (J.); Terroir; Structure agraire; Recherche; Territoire; Civilisation; Aire culturelle;
Concept; Coutumes; Bibliographie
FT : Le sens de la route. Hommage à Joël Bonnemaison
SO : Géographie et cultures (Paris); ISSN 1165-0354; France; Da. 1999; No. 32; Pp. 105-120; 1 fig.,
1 phot.
FA : Neuf anciens étudiants de Joël Bonnemaison profondément marqués par sa générosité
expriment avec force et chaleur la valeur du message qu'il leur a transmis.
FD : BONNEMAISON (J.); Pratique de la géographie; Biographie; Géographie culturelle; Ile 
FT : Identités en mutation dans le Pacifique à l'aube du troisième millénaire. Hommage à
Joël Bonnemaison (1940-1997)
AU : TRYON (D.); DE DECKKER (P.)
SO : Collection Iles et archipels; ISSN 0758-864X; France; Da. 1998; No. 26; 191 p.; Bibl. dissem. ;
5 fig., 3 tabl., 11  phot.
FA : Les communications traitent de l'Océanie insulaire en général ou d'archipels en particulier.
Les thématiques retenues pour examiner la question de l'identité relèvent de la linguistique, de
l'anthropologie, de la géographie culturelle ou de l'histoire de la région. Les contributions sont
suivies de la bibliographie de Joël Bonnemaison (8 p.).- (OC)
FD : Culturel; Identité culturelle; Population; Langue; Préhistoire; Communication; Art;
Géographie culturelle; Ethnie; Ile; Religion; Pacifique; Océanie; Mélanésie; Wallis et Futuna;
Nouvelle-Calédonie; Vanuatu
FT : Le voyage inachevé... A Joël Bonnemaison
AU : GUILLAUD (D.); SEYSSET (M.); WALTER (A.)
SO : France; Paris: Editions de l'ORSTOM; Da. 1998; 776 p.; ISBN 2-7099-1424-7
FA : Introduction en hommage à Joël Bonnemaison : l'invitation au voyage; la trajectoire et la
route (pp. 13-38). Biographie et bibliographie de Joël Bonnemaison (pp. 39-45). A la rencontre de
Joël Bonnemaison : se Sentir géographe (pp. 47-124). Huit chapitres analysés séparément
(pp. 125-744). Annexes
FD : Culturel; Espace social; Société; Territorialité; Réseau de sociabilité; BONNEMAISON (J.);
Biographie; Bibliographie; Ile; Pacifique; Vanuatu
FT : L'Océanie : une idée neuve. Chapitre 1. B comme Big Man. Hommage à Joël
Bonnemaison
AU : CHANTERAUD (A.); SIMÉONI (P.); WINCKLER (W.); SPICA (F.); ROOSEN (S.); NICOLAS (E.)
SO : Collection Grafigéo. Mémoires et documents de l'UMR PRODIG; ISSN 1281-6477; France;
Da. 1998; No. 4; Pp. 13-48; Bibl. dissem.; fig., tabl.
FA : Six articles. 1 L'odyssée du kava, plante océanienne. 2 Le choix du kava : itinéraire d'une
plante. 3 La rivière bleue : le nouvel or vert. Environnement et aménagement forestier dans la
Province Sud de la Nouvelle-Calédonie. 4 Les politiques de défense de la nature en Australie.
5 Loin des rivages urbanisés, le Bush australien. Géographie d'un espace resté à l'écart. 6 Rêves et
réalité. Quelques histoires d'Australie
FD : Plante cultivée; Mythe; Environnement; Aménagement forestier;Protection de la nature;
Aborigènes; Océanie
FT : Joël Bonnemaison, un géographe des antipodes (1940-1997). Un autre versant de la
connaissance
AU : HUETZ DE LEMPS (C.); PORTAIS (M.)
SO : Géographie et cultures; ISSN 1165-0354; France; Da. 1997; No. 24; Pp. 3-8; 2 phot.
FA : Rappel de l'importance scientifique de l'oeuvre de Joël Bonnemaison, décédé en 1997, et qui
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avait su s'imposer comme élément moteur tant du laboratoire Espace et Culture que de l'UMR
PRODIG dont il était devenu sous-directeur en tant que co-fondateur du centre de recherches
Pacifica. Primauté des exigences culturelles. Originalité de ses Recherches sur les sociétés
mélanésiennes
FD : Bonnemaison (J.); Biographie; Culturel; Géographie culturelle; Géographie sociale; Pacifique;
Ile; Mélanésie
RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant dans la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr),  le  domaine  Géographie  qui  correspond à  la  Bibliographie  Géographique
Internationale, BGI. Pour Joël Bonnemaison, l’interrogation a été faite sur les années 1998 à 2008
avec le descripteur « Bonnemaison ».
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